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xTable 1. Gamble choices in Z$ and implied relative risk aversion coefficients
Choice High payoff Prob. Low payoff Prob. EV RA class RA coeff.
1 100 50% 100 50% 100 Extreme infinity to 7.51
2 190 50% 90 50% 140 Severe 7.51 to 1.74
3 240 50% 80 50% 160 Intermediate 1.74 to 0.81
4 300 50% 60 50% 180 Moderate 0.81 to 0.32
5 380 50% 20 50% 200 Slight-neutral 0.32 to 0.00
6 400 50% 0 50% 200 Neutral-negative 0 to -ve infinityTable 2. Characteristics of participants
Percentage 




Years of schooling 6.762 3.207
Household head 41.9%
Spouse of household head 21.5%
Married 66.5%
Annual household income (1,000sZim$)  2.562 3.374
Ln(Annual household income + 1) 7.185 1.418
Houeshold livestock wealth (1,000sZim$) 11.656 10.124
Ln(Household livestock wealth + 1) 8.195 2.902
Belongs to a religious community 87.7%
Memberships in CBOs 2.30 2.29
Resettled household 75.9%
Experimental variables
Played under treatment 1 41.6%
Played under treatment 2 23.3%
Played under treatment 3 35.1%
Joined a group in round 2 48.7%
Size of group joined (=1 for singletons) 3.168 3.011
Gamble choice in round 1 3.231 1.170
Gamble choice in round 2 3.589 1.130
Winnings in round 1 (Zim$, 2001) 157.13 106.60
Winnings in round 2 (Zim$, 2001) 169.65 121.71
Observations 382Table 3. Summary statistics for the dyadic sample
Percentage 
or mean Std. Dev.
Dyadic variables of specific interest
Join same group in experiment 7.3%
Female-male dyad 49.3%
Number of females in dyad 1.073 0.708
Family (genetically related or related by marriage) 21.4%
Religious co-membershipgroup 19.3%
Co-memberships in CBOs 0.940 1.134
Control variables: Dyadic differences
Difference in Round 1 gamble choice 1.230 1.066
Difference in Round 1 winnings 116.457 95.794
Difference in age 19.400 14.105
One a household head, one not 44.8%
Difference in years of schooling 3.545 2.720
Difference in ln(annual household income + 1) 1.171 1.301
Difference in household livestock wealth 2.288 3.143
Control variables: Dyadic sums
Sum of Round 1 gamble choices 6.466 1.621
Sum of Round 1 winnings 323.597 150.778
Sum of ages 84.029 24.842
Number of household heads in dyad 1.289 0.685
Sum of years of schooling 13.819 4.527
Sum of ln(annual houehold incomes + 1) 14.477 2.147
Sum of household livestock wealth 16.601 4.085
Observations 10470Table 4. Dyadic Cross-tabulations
All dyads Female dyads Male dyads   Female-male dyads
All treatments N= 10470   N= 3032   N= 2272   N= 5166
mean non zero   mean non zero   mean non zero   mean non zero
Female-male dyads 0.493 49.3%
Join same group in exp. 0.073 7.3% 0.139 13.9% 0.102 10.2%   0.021 2.1%
Family 0.214 21.4% 0.270 27.0% 0.165 16.5%  0.203 20.3%
Religious co-membership 0.193 19.3% 0.229 22.9% 0.176 17.6%  0.180 18.0%
Co-mememberships in CBOs 0.940 57.8% 1.431 73.4% 0.653 43.3%  0.779 55.0%
Treatment 1 N= 4532   N= 1486   N= 840   N= 2206
mean non zero   mean non zero   mean non zero   mean non zero
Female-male dyads 0.487 48.7%
Join same group in exp. 0.115 11.5% 0.214 21.4% 0.188 18.8%   0.020 2.0%
Family 0.196 19.6% 0.234 23.4% 0.181 18.1%  0.177 17.7%
Religious co-membership 0.186 18.6% 0.209 20.9% 0.171 17.1%  0.176 17.6%
Co-mememberships in CBOs 0.980 58.6% 1.584 76.6% 0.564 41.7%  0.732 52.9%
Treatment 2 N= 1698   N= 354   N= 488   N= 856
mean non zero   mean non zero   mean non zero   mean non zero
Female-male dyads 0.504 50.4%
Join same group in exp. 0.088 8.8% 0.164 16.4% 0.094 9.4%   0.054 5.4%
Family 0.221 22.1% 0.316 31.6% 0.148 14.8%  0.224 22.4%
Religious co-membership 0.199 19.9% 0.333 33.3% 0.131 13.1%  0.182 18.2%
Co-mememberships in CBOs 0.718 51.9% 1.085 74.6% 0.479 34.0%  0.703 52.8%
Treatment 3 N= 4240   N= 1192   N= 944   N= 2104
mean non zero   mean non zero   mean non zero   mean non zero
Female-male dyads 0.496 49.6%
Join same group in exp. 0.021 2.1% 0.037 3.7% 0.030 3.0%   0.009 0.9%
Family 0.230 23.0% 0.302 30.2% 0.159 15.9%  0.221 22.1%
Religious co-membership 0.199 19.9% 0.223 22.3% 0.203 20.3%  0.183 18.3%
Co-mememberships in CBOs 0.986 59.2% 1.342 69.1% 0.822 49.6%  0.858 58.0%
Notes: 'Female-male dyads', 'Join same group', Same religious group', and 'Family' are all dichotomous (0,1) variables, so their
means and percentages of non-zeros are equivalent; 'Comemberships. in CBOs' is a count variable, so the means and percentages 
of non-zeros are not identical.Table 5. Dyadic analysis of treatment responses by different dyad types
(1)  (2)
Female-male dyad -1.954 *** -2.530 ***
(0.424) (0.503)
T2 x Female-male dyad 1.525 **
(0.639)
T3 x Female-male dyad -0.033
(0.380)
Family (blood or marriage) -0.096 -0.120
(0.328) (0.335)
Religious co-membership 0.061 0.072
(0.074) (0.093)
Co-mememberships in CBOs 0.134 ** 0.112 *
(0.060) (0.060)
T2 x Family -0.396 -0.348
(0.337) (0.330)
T2 x Religious co-membership 0.332 ** 0.408 **
(0.167) (0.204)
T2 x Co-mememberships in CBOs 0.162 0.151
(0.177) (0.159)
T3 x Family 1.104 1.111 *
(0.668) (0.638)
T3 x Religious co-membership 1.038 *** 1.015 ***
(0.226) (0.243)
T3 x Co-mememberships in CBOs -0.345 *** -0.301 **
(0.133) (0.120)
Number of females in dyad 0.019 0.027
(0.145) (0.172)
T2 x Number of females in dyad 1.013
(0.715)
T3 x Number of females in dyad -0.066
(0.438)
Other controls (*):  included but not shown
Pseudo R-squared 0.226 0.233
(*) absolute differences in and sums of age, household headship dummies, years of schooling, log 
household income, log livestock wealth, 1st round gamble choices, and 1st round winnings;
Notes: Estimated Logit coefficients presented; corresponding standard errors (in parentheses) adjusted to 
account for non-independence within villages/sessions by clustering; n=10470 throughout; *** - significant 
at 1%; ** - significant at 5%; * significant at 10%.Table 6. Dyadic analysis of orgins of different treatment responses by different dyad types
(1)  (2)   (3)
Female-male dyad -2.530 *** -2.530 *** -2.531 ***
(0.503) (0.504) (0.504)
T2 x Female-male dyad 1.525 ** 1.399 ** 1.391 **
(0.639) (0.662) (0.685)
T3 x Female-male dyad -0.033 -0.056 -0.020
(0.380) (0.399) (0.322)
T2 x Female-male dyad x Belong to same religious grp  0.741 *** 0.767 ***
(0.146) (0.113)
T2 x Female-male dyad x Family  0.059
(0.486)
T2 x Female-male dyad  x Co-mememberships in CBOs -0.036
(0.140)
Family (blood or marriage) -0.120 -0.120 -0.120
(0.335) (0.335) (0.334)
Religious co-membership 0.072 0.072 0.075
(0.093) (0.093) (0.094)
Co-mememberships in CBOs 0.112 * 0.112 * 0.113 *
(0.060) (0.060) (0.060)
T2 x Family -0.348 -0.366 0.650
(0.330) (0.334) (0.432)
T2 x Religious co-membership 0.408 ** -0.264 -0.239
(0.204) (0.480) (0.376)
T2 x Co-mememberships in CBOs 0.151 0.166 0.015
(0.159) (0.150) (0.185)
T3 x Family 1.111 * 1.110 * 1.113 *
(0.638) (0.638) (0.638)
T3 x Religious co-membership 1.015 *** 1.015 *** 1.013 ***
(0.243) (0.243) (0.243)
T3 x Co-mememberships in CBOs -0.301 ** -0.301 ** -0.304 **
(0.120) (0.120) (0.122)
Number of females in dyad 0.027 0.027 0.026
(0.172) (0.172) (0.173)
T2 x Number of females in dyad 1.013 1.013 1.015
(0.715) (0.715) (0.716)
T3 x Number of females in dyad -0.066 -0.066 -0.064
(0.438) (0.438) (0.440)
T2 x Number of females x Religious co-membership 0.301 0.242
(0.270) (0.174)
T2 x Number of females x Family -1.014 ***
(0.221)
T2 x Number of females  x Comememberships in CBOs 0.216
(0.158)
Other controls (*):  included but not shown
Pseudo R-squared 0.233 0.234 0.236
Notes: Estimated Logit coefficients presented; corresponding standard errors (in parentheses) adjusted to account for non-
independence within villages/sessions by clustering; n=10470 throughout; *** - significant at 1%; ** - significant at 5%; * 
significant at 10%. 
(*) absolute differences in and sums of age, household headship dummies, years of schooling, log household income, log 
livestock wealth, 1st round gamble choices, and 1st round winnings;Appendix Table 1. Adding other interaction terms to the dyadic analysis
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Female-male dyad -2.624 *** -2.510 *** -2.317 *** -2.530 *** -2.530 *** -2.530 ***
(0.505) (0.517) (0.514) (0.504) (0.504) (0.503)
T2 x Female-male dyad 1.491 ** 1.538 ** 1.593 ** 1.524 ** 1.525 ** 1.524 **
(0.686) (0.639) (0.636) (0.639) (0.639) (0.639)
T3 x Female-male dyad -0.019 -0.039 -0.034 -0.032 -0.035 -0.033
(0.368) (0.387) (0.376) (0.380) (0.380) (0.381)
Female-male dyad x Family 0.459
(0.424)
Female-male dyad x Religious co-membership -0.089
(0.332)
Female-male dyad x Co-mememberships in CBOs -0.248
(0.306)
T3 x Female-male dyad x Family 1.219 ***
(0.411)
T3 x Female-male dyad x Religious co-membership 0.017
(0.198)
T3 x Female-male dyad x Co-mememberships in CBOs -0.890
(0.731)
Family( blood or marriage) -0.074 -0.113 -0.103 -0.120 -0.121 -0.119
(0.312) (0.336) (0.322) (0.335) (0.335) (0.335)
Belong to same religious group 0.072 -0.075 0.078 0.071 0.077 0.072
(0.092) (0.211) (0.089) (0.094) (0.094) (0.093)
Co-mememberships in CBOs 0.111 * 0.110 * 0.006 0.112 * 0.112 * 0.112 *
(0.060) (0.060) (0.160) (0.060) (0.060) (0.060)
T2 x Family -0.474 -0.357 -0.389 -0.347 -0.348 -0.348
(0.371) (0.332) (0.317) (0.331) (0.330) (0.330)
T2 x Religious co-membership 0.413 * 0.424 * 0.350 * 0.408 ** 0.402 * 0.408 **
(0.222) (0.229) (0.189) (0.204) (0.206) (0.205)
T2 x Co-mememberships in CBOs 0.158 0.148 0.279 0.150 0.151 0.150
(0.154) (0.160) (0.238) (0.159) (0.159) (0.159)
T3 x Family 1.052 1.097 * 1.088 * 0.205 1.130 * 1.128 *
(0.694) (0.643) (0.628) (0.709) (0.637) (0.610)
T3 x Religious co-membership 1.013 *** 1.043 *** 1.011 *** 1.000 *** 1.239 *** 1.023 ***
(0.241) (0.239) (0.244) (0.226) (0.382) (0.253)
T3 x Co-mememberships in CBOs -0.296 ** -0.299 ** -0.261 -0.308 ** -0.302 ** -0.082
(0.120) (0.120) (0.137) (0.121) (0.122) (0.444)
Number of females 0.041 0.008 -0.034 0.028 0.027 0.027
(0.174) (0.173) (0.197) (0.172) (0.172) (0.172)
T2 x Number of females in dyad 0.881 1.029 0.964 0.455 1.011 1.478 **
(0.723) (0.707) (0.687) (0.683) (0.744) (0.631)
T3 x Number of females in dyad -0.045 -0.090 -0.060 -0.215 0.020 0.001
(0.438) (0.445) (0.437) (0.374) (0.463) (0.392)
Number of females x Family -0.074
(0.215)
Number of females x Religious co-membership 0.118
(0.160)
Number of females x Comememberships in CBOs 0.065
(0.080)
T3 x Number of females x Family 0.507 *
(0.288)
T3 x Number of females x Religious co-membership -0.218
(0.183)
T3 x Number of females x Comememberships in CBOs -0.100
(0.305)
Other controls (*):  included but not shown
Pseudo R-squared 0.234 0.234 0.235 0.235 0.234 0.234
(*) absolute differences in and sums of age, household headship dummies, years of schooling, log household income, 
log livestock wealth, 1st round gamble choices, and 1st round winnings;
Notes: Estimated Logit coefficients presented; corresponding standard errors (in parentheses) adjusted to account for 
non-independence within villages/sessions by clustering; n=10470 throughout; *** - significant at 1%; ** - significant at 
5%; * significant at 10%. 